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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan berdasarkan data dan 
fakta yang sahih, benar dan dapat dipercaya apakah terdapat Pengaruh antara 
Tingkat Upah Minimum dan Tingkat Pendidikan terhadap Pengangguran di 
Indonesia.  
Penelitian ini dilakukan selama periode waktu 3 tahun terhitung sejak tahun 
2007-2009 di 21 provinsi melalui data sekunder. Sehingga data berjumlah 63. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode expos facto dengan jenis data 
panel yaitu penggabungan antara data cross section dan time series.  
Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan pada 21 Propinsi. Pada instrumen 
variabel Y (Pengangguran) X1(tingkat upah) X2(Tingkat Pendidikan) yakni nilai 
Fhitung lebih besar daripada nilai Ftabel. Sehingga H0 ditolak,dengan tingkat 
signifikansi 0,017 dan lebih kecil daripada 0,05% dan berarti bahwa seluruh 
variabel bebas mempunyai pengaruh san signifikan terhadap variabel terikat. 
 Pada teknik analisis data diperoleh nilai persamaan regresi sebesar 
Y=9,1980,061X1+0,367X2+et Pada pengujian persyaratan analisis untuk menguji 
normalitas Uji statistic yang dapat digunakan dalam uji normalitas adalah uji 
kolmogorov-smirnov test data yang berdistribusi normal Dalam uji hipotesis 
digunakan uji F dan menunjukkan bahwa secara bersama-sama UMP dan tingkat 
pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran terbuka. 
Fhitung sebesar 4.346 lebih besar dr Ftabel  1,53 dengan signifikansi 0,017.karena 
signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Maka H0 ditolak, sehingga dapat 
disimpulkan UMP dan tingkat pendidikan  berpengaruh signifikan terhadap 
pengangguran tingkat upah menghasilkan thitung sebesar -0,103 < dari t tabel 
sebesar 1,667, ((df)n-k-1=59) karena thitung< ttabel maka HO diterima, artinya 
secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara ump dengan pengangguran 
tingkat pendidikan menghasilkan thitung sebesar 2,905 > dari t tabel sebesar 
1,667,sehingga jika variabel maka HO ditolak artinya tingkat pendidikan secara 
parsial berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Indonesia  
R² (R square) sebesar 0,127 atau (12,7%). Hal ini menunjukkan bahwa 
persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen  
sebesar 12,7%.Uji asumsi klasik nilai Durbin Watson adalah sebesar 1.550 
disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi pada uji durbin 
watson.Pada multikolinearitas kedua variabel independen memiliki nilai tolerance 
sebesar 0,958 berada dibawah 1 dan nilai VIF sebesar 1.044 jauh dibawah angka 
10.  
  Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 
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This study aims to gain knowledge based on data and facts are valid, 
correct and reliable whether there is influence of the Minimum Wage Rate of 
Unemployment and Educational Attainment in Indonesia. 
The research was conducted over a period of 3 years commencing from 
the year 2007-2009 in 21 provinces through secondary data. So that the data 
amount to 63. The method used is expos facto method with panel data types, 
namely the incorporation of cross section data and time series.  
Based on the results of trials conducted in 21 provinces. On the instrument 
variables Y (Unemployment) X1 (wage rate) X2 (Education Rate) that is greater 
than the value Fhitung Ftabel value. So H0 is rejected, with a significance level of 
0.017 and less than 0.05% and means that all independent variables have a 
significant influence on the dependent variable san.  
In the data analysis techniques derived values for the regression equation 
Y = 9,1980,061 +0.367 X1 + X2 et In the testing requirements analysis to test the 
normality of the test statistic that can be used in the test for normality is the 
Kolmogorov-Smirnov test normally distributed data are used in hypothesis testing 
F test and demonstrate that together UMP and education levels have a significant 
effect on unemployment. 4346 for greater Fhitung dr Ftabel 1.53 with a 
significance of 0.017. Because the significance is smaller than 0.05 or 5%. Then 
H0 is rejected, so it can be concluded UMP and education levels have a 
significant effect on the unemployment rate of wages produces tcount -0.103 
<1.667 at the table of t, ((df) nk-1 = 59) because tcount <TTable then HO is 
accepted, meaning that the partial no significant effect between the UMP with 
unemployment levels of education produce tcount 2.905> 1.667 for a table of t, so 
that if the variable is rejected then the HO mean level of education is partially 
significant effect on unemployment in Indonesia. 
 R ² (R square) of 0.127 or (12.7%). This shows that the percentage 
contribution of the influence of the independent variable (UMP and TKPend) 
against the dependent variable (unemployment) of 12.7%. Test classic 
assumptions Durbin Watson value is equal to 1550 concluded that there is no 
autocorrelation problem in the second test variable multicollinearity Durbin 
watson.In independently has a value tolerance of 0.958 is below 1 and VIF value 
for 1044 is far below the number 10.  It can be concluded that all the variables 
used are wage rates, education levels and unemployment, it can be concluded that 
there was a significant effect of minimum wage rates and education levels of 
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